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EDITORIAL 
El passat 22 de desembre, previa convocatdria a tots els 
socis del Centre d'Estudis de la Terra Alta, es va celebrar una 
assemblea general en que el tema més important de l'ordre del 
diaera, sens dubte, l'elecció de la nova junta directiva. 
Cal remarcar la poca assistencia que una assem!,lea de tal 
contingut va tenir. Per un costat es poüria justificar dient 
que el temps d'aquell dia no invitava a sortir de casa, ja que 
va ser molt fred i hi havia molta broma, pero per una altra banda 
sha de reconeixer que la gent (i aixd seria bo d'estudiar), no 
té voluntat participativa, ni tan sols en qüestions que li son 
tan prdximes com és el desenvolupament del centre d'estudis de 
la seva propia comarca. Pero del que estem convencuts 6s que 
aquesta no participació no vol dir que no li interessi, ben al 
contrari ..., pero que ho facin els altres. 
A més a més, segur que pensen que aixd de participar en 
el C.E.T.A. és tan sols per als savis, pels investigadors de 
bata i lupa pels literats etc., i aquesta creenca segurament 
és adobada pel contingut tecnic que té generalment el butlletí. 
Bé, us hem de repetir que el butlleti esta obert a tothom 
i que al Centre d'Estudis hi ha cabuda per a tots i totes. Hem 
d'acceptar que el nivell cultural de la comarca és baix, i si 
el Centre d'Estudis tan sols ha de ser per les quatre "llumeneres" 
que tenim a la comarca (sense menysprear-los, ben al contrari) 
poc representatiu seria de la comarca. Pensem que si no és a 
través d'una integració viva, encara que modesta de la gent "nor- 
mal" d'aqui, el Centre no esdevindra el que el seu nom vol indicar 
No és bo t-enir complex de "tonto", com tampoc és bo creu- 
re's molt intel.ligent. Paradoxalment s'han donat els dos casos, 
uns que creuen que no tenen el "nivell" suficient per poder parti- 
cipar al Centre o al Butlletí i, d'altres, que precisament 'són 
el Centre i el Butlletí els que no tenen el "nivell" per integrar- 
Pensem que la cultura,' entesa com la manera' de fer, d e  sen- 
tir, de pensar, etc. d*un poble; d'una comunitat,. és molt impor-- 
tant de coneixer, déntendre, de protegir . . i de transmetrei qualse- 
vulla inquietud en aquest sentit pot dur-se a terme dintre del 
Centre d'Estudis . Penseu que la Cultura d'un poble no la fan. , 
tan sols els quatre intel.lectuals, s'inó tot lo poble. 
! .  
És evident que aquestes diferéncies sphan d'escurcar i 
és evident també que la manera d'escurcar-les no és rebaixant 
sostre, sinó pujant esglaons, pero aquesta feina ha de ser com- 
partida entre els de "dalt" i els de "baix" (si ens permeteu 
utilitzar aquests termes) per que tots ens puguem comunicar i 
entendre, pel bé nostre i de la nostra comarca. Ja ho hem dit 
altres vegades. 
' . . 
' 
De totes maneres el Centre dAEstudis de la Terra Alta conti- 
ua, amb una junta directiva elegida de nou 
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